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Большое сердце -  
огромная радость
Красивая новогодняя ель в НИУ «БелГУ» была укра­
шена необычным образом -  вместо привычных игру­
шек и гирлянд на ней висели открытки и письма с по­
желаниями. Именно таким образом началась акция 
«Тёплым словом -  добрым делом», проходившая в 
2013 году уже в одиннадцатый раз.
-  Д орогие  друзья, тот 
факт, что мы в 11 -й раз со­
бираемся вместе и дума­
ем о том, как помочь детям, 
тем, кто по каким-то при­
чинам обделен вниманием, 
милосердием, сочувстви­
ем, состраданием,теплом 
человеческим ,то ,что  мы 
делаем это, уже само по 
себе замечательно. Мы 
сегодня здесь собрались, 
чтобы решить, как тёплым 
словом и добрым делом 
помочь тем, кто в этом 
нуждается», -  такими сло­
вами приветствовал всех 
собравшихся ректор НИУ 
«БелГУ» Олег Полухин.
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ние с пожеланием,после 
чего это желание исполнял. 
За девятнадцать дней по­
дарки были приобретены 
для 700 детей из 20 детских 
реабилитационных учреж­
дений и для 20 малоимущих 
многодетных семей Белго­
родской области. Мечты 
детей исполняли добрые 
Деды Морозы в лице 28 
различных организаций го­
рода, коллектива НИУ «Бел­
ГУ» и отзывчивых горожан.
25 декабря ребятишек
встречали в М КЦ НИУ 
«БелГУ» на праздничном 
утреннике. Тут ломились 
столы от загадочных ко ­
робок в красивых празд­
ничных упаковках -  это 
подарки. Ректор универси­
тета поздравил всех с на­
ступающим Новым годом 
и поблагодарил участников 
этого «ежегодного марафо­
на» за их доброту и отзыв­
чивость. Он надеется, что 
такая традиция сохранится 
на многие лета.
После торжественной ча­
сти ребятишки учавство- 
вали в спектакле-игре, в 
котором злая Баба Яга и 
Кощей Бессмертный закол­
довали сани Деда Мороза 
и тот не смог добраться во­
время. Все вместе спасли 
и сани и Деда Мороза, так 
что праздник прошел на 
ура. Каждый ребенок с ра­
достью водил хоровод во­
круг ели, трижды прокри­
чал «Елочка, гори!». Дед 
Мороз пообещал вернуться
в следующем году и спасти 
елочку от любых злодеев. 
Нынешние же «нарушители 
порядка» перешли в конце 
сказки на сторону добрых. 
Видать, заманили печеню- 
хами.
Отдохнули малыши от 
приключений в концерт­
ном зале, где солисты и 
танцоры арт-студии «Ве­
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Открытки и письма с 
ели распределялись сле­
дующим образом: каждый 
желающий после вступи­
тельной части подходил к 
дереву и снимал обраще-
